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業種問lT判明ヂ| 株数 1 ~5ë~ 1相射殺| 主要生産物
泊 燈 延安 7 7 100 1000 @1500 ランプ，洋鍛器
紡 織 延安 20 20 380 3800 ⑧2000 土布，機械製布，紡糸
紡 織 安塞 35 35 200 2000 ⑧500， @500 土布，機械製布，紡糸
紡 織 国臨 19 19 429 2145 ⑧500 土布，機械製布，紡糸
毛 織 安塞 20 20 220 2200 ⑧1500 毛糸，毛織物
染 織 延安 9 9 600 1600 ⑧1000 
染色毛織物，木棉靴
下
製 靴 延安 37 37 120 200 ⑧650， @550 
靴(皮牝軍靴，布靴
等?)
寝具製造 延安 35 218 218 ⑧130， @200 寝具
製 紙 安塞 25 26 500 2500 ⑧30oo，@1000 紙
化 拳 延安 18 13 300 2860 ⑧2500 石鹸，歯磨粉等
製 事経 保安 薬
製 粉 延安 15 15 280 300 ⑧200 メリケン粉，乾ウドン
搾 油 延安 30 30 150 750 ⑧300 蹴油等
査 客 延安 18 19 100 1000 ⑧500 陶磁器(盆，碗)
被 B~ 延安 39 200 1000 軍服
木 工 延安 家具
運 職 延安 9 9 100 1000 ⑧3000 運途







年 | 問(A〉| 醐(B)| 枇(員C数〉 1社1問員数I 株(元金~ I 借(入元)金 I資1一金(元)月生(元産〉高
1939 6③ 58③ 9.7 1113③ 20000⑤ 3518.8 
30⑤ 
1C浴 199③ 19.9 11315③ 1131. 5 4169③ 
14⑨ 298⑤ 21. 3 2159ぴ~ 1850ぴ~ 2863.8 
• 9頃 15⑤ 296⑤ 19.7 21773⑦ 21530② 2886.9 117625@ 
146⑧ 23531⑧ 161.2 42338⑧ 1940ぴEJ 422.9 
，冬 15⑥ 233③ 15.5 
1940 17③ 386③ 22.7 64087③ 3769.8 34471. 34③ 
• 6 68⑤ 
• 12 29⑤ 1132⑤ 39.0 135000⑮ 120000⑤ 8793.1 200000⑤ 
1941上宇期 3的 578162③ 19272.1 20000びSI
1942. 10 50① 563① 11. 3 49832.0 2300000徐①
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coinage of cash in the provinces continued to be passive, the circulation
of cash came to ｅχpand the privately minted cash from the outskirts of
advanced areas.　　Moreover　thisexpansion was the process without the
structure of trusting cash through payment to the state as it had been,
and that the formerly cash, which attached the greatest　importance　to
payment to the state,came to regenerate as the distributionmeasure backed
by the rural market under the system of the one-sided supply of cash.
THE CHINESE INDUSTRIAL COOPERATIVE
　　





The Chinese Industrial Cooperative Movement (C. I. C.) was an in-
dustrial production movement founded to resist the Japanese invasion in
August, 1938.　It was characterised by having the democratic faction as
its nucleus, involving both the Nationalist and the Communist parties and
serving as an Anti Japanese United National Front. This study focuses
on the background of founding, the development and the significance of
the C. I. C. in the Communist Party area in contrast with the Nationalist
Party areas, and the results can be summarised as follows:
（1）Ｔｈｅ C. I. C. played an important role in the formation of an industrial
base in the Communist Party area.
（2）Ａｓ ａ United Front Organization it was able to elicit support and
ｃｏａχfunds from merchants and landlords.
（3）Ｄｕｅ to over strong ties with the Communist Party government, in-
dependent management by the C. I. C. retroceded to ａ greater ｅχtent
than in the Nationalist Party areas.
（4）lt played an especially important role in the fields of chemicals, pa-
permaking, drugs and other manufactures, and these activities grew
to become the major industries of the Communist Party area.
- ３－
(5) It assisted in the great change in the cooperative policy in the Soviet
　　　
period, and triggered the rectification of the tendency to turn into ａ
consumer cooperative.
(6)Ａｎｄ this study shows the significant importance of the fact that for-
eign aid continued to arrive at the Yan'an office of the C. I. C. after
1941 when it ceased to be sent to the Communist Party area.
- ４－
